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، أثر استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات على أداء النظاـ ادلعلومايت احملاسيب يف ادلؤسسة اإلقتصاديةهتدؼ ىذه الدراسة إذل حبث موضوع  : ملخص
أف تكنولوجيا احلاسبات اإللكًتونية تساىم ىذا البحث إذل رلموعة من النتائج من أمهها  متبعُت يف ذلك ادلنهج الوصفي التحليلي، حيث خلص
 .بشكل فعاؿ يف ربسُت أداء نظاـ ادلعلومات احملاسيب وسلرجاتو شلا ينعكس على أداء ادلؤسسة اإلقتصادية ككل
 .معلومة، قرارات ،زلاسبة، مؤسسة، نظم : الكلمات المفتاح
  JEL : M41تصنيف 
Abstract: The objective of this study is to examine the impact of the use of information technology 
on the performance of the accountancy information system in the economic institution, following 
the analytical descriptive approach. This research concluded a set of results, the most important of 
which is that computer technology contributes effectively to improving the performance of the 
accounting information system and its output, which is reflected in the performance of the 
economic institution as a whole.  
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I-  تمهيد :  
العادلية يف العقود األخَتة، حيث أصبح من ادلمكن أداء  تكنولوجيا ادلعلومات واحلواسيب اإللكًتونية أحد أدوات النهضة اإلقتصادية عتربت
ألساسية اليت ادلهاـ والتعامالت ادلختلفة بطريقة أسرع وبدقة عالية شلا كاف سائدا يف ظل نظم التشغيل اليدوي، وتعترب ادلؤسسة اإلقتصادية النواة ا
ذل توظيف التكنولوجيا يف سلتلف جوانب نشاطاهتا ومن أمهها اجلانب سامهت يف ىذا التطور السريع يف اإلقتصاد العادلي، حيث جلأت معظمها إ
عترب السرعة والدقة احملاسيب، فادلعلومة احملاسبية وادلالية تعترب من أىم موارد ادلؤسسة احلديثة واحملرؾ األساسي للقرارات ادلتخذة على مستواىا، حيث ت
 سة وخارجها من أىم عوامل صلاح ادلؤسسة يف ربقيق النمو واإلستقرار.يف إنتاج ادلعلومات دلتخذي القرارات على مستوى ادلؤس
 ومن خالؿ ما سبق ديكن طرح اإلشكالية التالية:
  كيف ديكن أف يؤثر التشغيل اإللكًتوين للبيانات على مكونات وجودة نظم ادلعلومات احملاسبية؟  
I.1- :أهمية البحث 
 يستمد البحث أمهيتو شلا يلي:
 د العادلي احلارل بأنو اقتصاد مبٍت على ادلعرفة اليت تعتمد على ادلعلومات كحجر أساس؛يتصف اإلقتصا -
 تطور السريع لتكنولوجيا ادلعلومات واألنًتنت واخنفاض تكلفتها مقارنة بادلنافع اليت ذبنيها ادلؤسسة من وراء اإلعتماد عليها؛ال -
 تعاملُت اإلقتصاديُت للمؤسسسة؛احلاجة ادلتزايدة للمعلومات الدقيقة والسريعة من قبل ادل -
 تعترب ادلعلومات ادلالية الركيزة األساسية إلزباذ القرارات من قبل األطراؼ الداخلية واخلارجية للمؤسسة؛ -
I.2- :أهداف البحث 
 نظاـ ادلعلومات احملاسيب اإللكًتوين يف ادلؤسسة اإلقتصادية؛ زلاولة تشخيص -
  يب اليدوي واإللكًتوين يف ادلؤسسة اإلقتصادية؛ عمل مقارنة بُت نظاـ ادلعلومات احملاس -
 دراسة أىم اآلثار اإلجيابية والسلبية لتطبيق التشغيل اإللكًتوين للبيانات على مستوى نظاـ ادلعلومات احملاسيب للمؤسسة اإلقتصادية؛ -
 وين للبيانات احملاسبية.زلاولة اخلروج دبجموعة من النتائج وادلقًتحات لتحسُت اإلستفادة من منافع التشغيل اإللكًت  -
I.3- المنهج المتبع في الدراسة:  
مت التطرؽ إذل ىذا ادلوضوع من خالؿ إتباع ادلنهج الوصفي لتوضيح ادلفاىيم ادلختلفة وكذلك ادلنهج التحليلي قصد تسهيل الفهم الكامل 
 دلوضوع من خالؿ تسليط الضوء على كافة أجزاءه.
II - المؤسسة اإلقتصادية في المعلومات المحاسبي نظام: 
II.1- وخصائصه تعريف نظام المعلومات المحاسبي:  
 تعريف نظام المعلومات المحاسبي .1
ديكن ، 1إلنتاج معلومات لصناع القرار احملاسبية والبيانات األخرى نظاـ ادلعلومات احملاسبية ىو نظاـ جيمع ويسجل وخيزف ويعاجل البيانات
قلم، أو نظاما معقدا جدا يستخدـ أحدث أجهزة الكمبيوتر النظاما يدويا بسيطا للغاية يعتمد على الورؽ و  أف يكوف نظاـ ادلعلومات احملاسيب
أف  جيب نظاـ ادلعلومات احملاسيب ،وبغض النظر عن النهج ادلتبع، فإف العملية ىي ذاهتا ،2مزيج بُت األسلوبُت السابقُتوتكنولوجيا ادلعلومات، أو 
الورقة والقلم  أو أجهزة وبرامج الكمبيوتر ىي رلرد أدوات تستخدـ يف إنتاج ف ا،اذلا ومعاجلتها وزبزينها واإلبالغ عنهيقـو جبمع البيانات وإدخ
  3.ادلعلومات
 ادلعامالت معاجلة على مباشر بشكل تؤثر اليت ادلالية غَت وادلعامالت ادلالية ادلعامالت فنظاـ ادلعلومات احملاسيب وأنظمتو الفرعية تعاجل
 العميل، ملف ربديث على للحفاظ نظاـ ادلعلومات احملاسيب بواسطة وعناوينهم العمالء أمساء على التغيَتات معاجلة تتم ادلثاؿ، سبيل الية، علىادل
 4عميللل ادلستقبلية ادلبيعات دلعاجلة حيوية معلومات توفر التغيَتات ىذه فإف الفنية، الناحية من مالية معامالت ليست أهنا من الرغم على
مهاـ تشغيل البيانات للمنظمة حيث جيمع بيانات تصف أنشطة ادلنظمة، وحيوؿ  ينفذيعرؼ بأنو النظاـ الذي نظاـ ادلعلومات احملاسبية 
 5.معلومات، ويتيح ادلعلومات للمستخدمُت داخل وخارج ادلنظمة البيانات إذل
حتياجات من ادلعلومات خارج يد من نظاـ ادلعلومات ادلسؤوؿ عن ربقيق اإلومن ادلهم سبييز نظاـ ادلعلومات احملاسبية النظاـ الفرعي الوح
  6 .ويكوف نظاـ ادلعلومات احملاسبية مسؤوال عن توفَت ادلعلومات لكل عنصر بيئي باستثناء ادلنافسُت ،ةظمادلن
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 البيانات لتحويل مصممة وادلعدات، صاألشخا مثل ادلوارد، من رلموعة عن احملاسيب عبارة ادلعلومات ترى أف نظاـومن أىم التعاريف 
 التحويل ىذا بإجراء احملاسبية ادلعلومات نظم تقـو القرار، صانعي من متنوعة رلموعة إذل ادلعلومات ىذه إرساؿ ويتم معلومات، إذل وغَتىا ادلالية
 7بالكامل. زلوسبة أو أساسي بشكل يدوية أنظمة كانت سواء
 ،ادلهتمة، بنظاـ ادلعلومات احملاسبية عاجل بيانات العمليات وينشر ادلعلومات احملاسبية لألطراؼالنظاـ الذي جيمع وي بأنو يعرؼكما 
( 4( حجم الشركة، و)3( العمليات اليت تدخل فيها، و)2( طبيعة عمل الشركة، و)1) لػمن شركة األخرى تبعا  وزبتلف نظم ادلعلومات احملاسبية
 درجة الطلب على ادلعلومات من قبل اإلدارة واآلخرين. ( 5حجم البيانات اليت جيب معاجلتها، و)
 وعلى كل، فإف النظاـ احملاسيب اجليد يساعد اإلدارة على اإلجابة عن العديد من األسئلة ومنها: كم يبلغ رلموع ديوف الشركة وما نوعها؟
 سبتلكها الشركة؟ ما ىي التدفقات النقدية الداخلة ىل كانت مبيعات الشركة أعلى يف ىذه السنة منها يف السنة السابقة؟ ما ىي األصوؿ اليت
 8.توزيعات األرباح دلسامهينا والشركة دبأمن؟ واخلارجة للشركة ؟ ىل حققت الشركة أرباحا يف السنة السابقة؟ ىل نستطيع زيادة
جميع وتشغيل وزبزين واسًتجاع الذي خيتص بت ييعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسيب الداخلي بأنو: ذلك اجلزء من نظاـ ادلعلومات الكلو 
ادلدى الكبَت البيانات الكمية النقدية وغَت النقدية ألغراض توفَت ادلعلومات دلتخذي القرارات من خالؿ التنظيم، وديكن أف ديتد نظاـ ادلعلومات من 
 .9  دة من البيانات ادلنظمةلكًتونية، إذل ادلدى البسيط اليدوي والذي يقـو على رلموعة زلدو ادلعتمد على أنظمة احلاسبات اإل
 وربليل ومقارنة وتسجيل جلمع ادلوضوعة واحملوسبة اليدوية احملاسبية والضوابط واإلجراءات األساليب من منظمة بأنو رلموعة إليو ويشار
  10اإلدارية. القرارات إلزباذ ادلناسب الوقت ويف دقيقة مالية بيانات وتقدمي وتفسَت وتلخيص
   11زء من نظاـ ادلعلومات، فنظاـ ادلعلومات احملاسيب يدمج احملاسبة مع تصميم وتنفيذ ومتابعة نظاـ ادلعلومات.كما يشار إذل أنو ج
 12وديكن تعريف نظم ادلعلومات احملاسبية بأهنا :
ذل األطراؼ اخلارجية زباذ القرارات إأحد مكونات تنظيم إداري خيتص جبمع وتبويب ومعاجلة  وربليل وتوصيل ادلعلومات ادلالية ادلالئمة إل
 .)كاجلهات احلكومية والدائنُت وادلستثمرين( وإدارة ادلؤسسة
ت ويعترب نظاـ ادلعلومات احملاسبية أحد ادلكونات األساسية لنظاـ ادلعلومات اإلدارية، وينحصر الفرؽ بينهما يف أف األوؿ خيتص بالبيانا
 .اليت تؤثر على نشاط ادلؤسسة وادلعلومات وادلعلومات احملاسبية بينما خيص الثاين بكافة البيانات
لتدعيم عملية ازباذ  وؿ البيانات إذل معلومات ضروريةحينو ىو ذلك النظاـ الفرعي الذي أنظاـ ادلعلومات احملاسبية على يعرؼ 
  13.القرارات
من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها  قتصادية، يتكوفيعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسيب أيضا بأنو أحد النظم الفرعية يف الوحدة اإلكما 
اليت يهمها أمر  البعض بصورة مًتابطة ومتناسقة ومتبادلة هبدؼ توفَت ادلعلومات التارخيية واحلالية وادلستقبلية، ادلالية وغَت ادلالية، جلميع اجلهات
 الوحدة االقتصادية ودبا خيدـ ربقيق أىدافها.
  :ومن خالؿ ىذا التعريف ديكن أف نستنتج اآليت
أف نظاـ ادلعلومات احملاسيب ىو أحد النظم الفرعية لنظاـ ادلعلومات يف الوحدة االقتصادية اليت من ادلمكن أف تشمل  كال من: نظاـ  -
معلومات اإلنتاج ، نظاـ معلومات ادلوارد البشرية، نظاـ معلومات تسويقي،نظاـ معلومات ادلشًتيات والتخزين،.....إخل واليت هتدؼ 
 قتصادية ضمن ىدفها الشامل باعتبارىا النظاـ الكلي جلميع النظم اليت تعمل يف نطاقها.ذل خدمة الوحدة اإلدبجموعها إ
يف ، إف نظاـ ادلعلومات احملاسبية يتكوف بدوره من عدة نظم فرعية أقل منو يف ادلستوى تشمل : نظاـ احملاسبة ادلالية ، نظاـ زلاسبة التكال -
 نظاـ الرقابة....إخل
يتكوف مػن رلموعػة إمكانيػات آليػة وبشػرية مسػئولة  ؤسسةداخل ادل ن يعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسبية بأنو نظاـ فرعي للمعلوماتوىناؾ م
يف  خارجية ىالتارخيية وذلك دلساعدة اإلدارة وفئات أخر  وادلعلومػات التػي يػتم احلصػوؿ عليهػا مػن تشػغيل البيانػات ادلعلومات ادلالية عػن تػوفَت
ا أف ىذا الرأي كاف سائدا منذ اخلمسينات من القرف ادلاضي إال أنو ال يعد صحيح Vaassenويری  ،14وازباذ القرارات عمليات التخطيط والرقابة
النظاـ ضمن  اأساسي افرعي ايف الوقت احلاضر، فنظاـ ادلعلومات احملاسبية قد حصل على موقعو ادلناسب داخل الوحدة األقتصادية وىو ديثل نظام
ىتماـ بتقدمي على اإل اقتصادية ككل ، إضافة إذل أف النظرة احلديثة حوؿ نظاـ ادلعلومات احملاسبية ىو أنو دل يعد قاصر الكلي ادلتمثل بالوحدة اإل
 (ية والرقابةاخلاصة بالعمليات التشغيل)ادلعلومات التارخيية فقط، وإمنا إمتد ليشمل أنواع أخرى من ادلعلومات مثل: ادلعلومات احلالية
 15.وادلستقبلية)اخلاصة حبل ادلشكالت والتخطيط(
 وربليػل، ومعاجلػة، وتبويػب، البشرية واآللية اليت تعد مسئولة عن ذبميع، أنػو نظػاـ يتضػمن رلموعػة مػن ادلػوارد ىكما أف ىناؾ من يعرفو علػ
   16ؤسسة.والدائنُت وإرل إدارة ادل ػي األطػػراؼ اخلارجيػػة كاجلهػػات احلكوميػػةادلاليػػة ادلالئمػػة الزبػػاذ القػػرارات إلػ وتوصػيل ادلعلومػػات
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داخػل بينما عرفو أحد الكتاب بأنو النظاـ الفرعي داخل الوحدة االقتصادية الذي يتضمن رلموعة من ادلوارد ادلادية والبشػرية التػي تتفاعػل 
لقواعد وإجراءات زلددة هبدؼ إنتاج وتوصيل معلومات تفيد اإلدارة وفئات  ابة البيانات طبقاإطػار معػُت وتكوف مهمتو ذبميع وتشغيل وإدارة ورق
  17.أخرى يف ازباذ القرارات
يعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسبية أيضا بأنو ينفذ مهاـ تشغيل البيانات للمؤسسة حيث جيمع بيانات تصف أنشطة ادلؤسسة، وحيوؿ 
 18علومات للمستخدمُت داخل وخارج ادلؤسسة.البيانات إذل معلومات، ويتيح ادل
كما يسمى النظاـ الذي يقـو جبمع ومعاجلة بيانات العمليات، ويقـو بنشر ادلعلومات إذل اجلهات ادلختصة، بنظاـ ادلعلومات احملاسبية، 
قتصادية، السجالت احملاسبية، موازين وىو يتضمن كل خطوات الدورة احملاسبية، وىو يتضمن باإلضافة إذل ذلك، الوثائق اليت تثبت األحداث اال
 19.ادلراجعة، أوراؽ العمل، وكمحصلة القوائم ادلالية، ومن ادلمكن أف يكوف نظاـ ادلعلومات احملاسيب إما يدويا، أو زلوسبا
اليت تؤثر بصورة مباشرة نظم ادلعلومات احملاسبية ىي النظم اليت تقـو بتشغيل الصفقات ادلالية بصورة أساسية، وأيضا الصفقات غَت ادلالية 
إال أهنا ذلا  على الصفقات ادلالية، فعلى سبيل ادلثاؿ حدوث تغَتات يف بيانات أحد العمالء وتعديلها يف ادللف الرئيسي للعمالء ال تعد عملية مالية،
 20.مبيعات تأثَت مباشر على عملية تشغيل بيانات العمالء عند البيع ذلؤالء العمالء أو التحصيل أو حدوث مردودات
خل يعرؼ نظاـ ادلعلومات احملاسيب بأنو ذلك النظاـ الفرعي داخل ادلؤسسة الذي يتضمن رلموعة من ادلوارد ادلادية والبشرية اليت تتفاعل دا
دارة وفئات إطار معُت وتكوف مهمتو ذبميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات طبقا لقواعد وإجراءات زلددة هبدؼ إنتاج وتوصيل معلومات تفيد اإل
 21.أخرى يف ازباذ قرارات التخطيط والرقابة
على ما تقدـ ديكن تعريف نظاـ ادلعلومات احملاسبية على أنو أحد النظم الفرعية لنظاـ ادلعلومات اإلدارية ويتضمن رلموعة من  وبناء
اد ادلعلومات ادلالية وتقػدديها إلػي مسػتخدميها سػواء داخػل الوحػدة ادلػوارد البشػرية واآللية اليت تتوافر يف الوحدة االقتصادية واليت تعد مسئولة عن إعد
( يف الوقت )اإلدارة( أو مػن خارجهػا)ادلسامهوف وادلسػتثمروف، ادلقرضػوف والػدائنوف، العمػالء، األجهػزة احلكوميػة مثل، مصلحة الضرائب ....إخل
  22ادلناسب الزباذ القرارات السليمة.
  23 لسابق لنظاـ ادلعلومات احملاسبية يتضح ما يلي:التعريف ا وبتحليل
ر أف نظاـ ادلعلومػات احملاسػيب يعتمػد علػي رلموعػة مػن العناصػر ادلاديػة)ادلستندات، السجالت، والدفاتر، الدليل احملاسيب، التقاري -
 ؼجيُت( اليت تتفاعل مع بعضها البعض بغرض ربقيق اذلدوالقوائم( والبشرية )ماسكي الدفاتر، واحملاسبُت ومراجعي احلسابات الداخليُت واخلار 
 األساسي لنظػاـ ادلعلومػات احملاسيب وىو إنتاج وتوصيل ادلعلومات دلستخدمي النظاـ؛
اسػيب فػي أف البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها من بيئة نظاـ ادلعلومات احملاسيب سبثل ادلدخالت الرئيسػية وتتمثػل بيئػة نظػاـ ادلعلومػات احمل -
معهػػا مػػن عمػػالء  دلتعاملػػةالوحػدة اإلقتصادية اليت يعمل فيها النظاـ، كما ديكن أف سبتد ىذه البيئة إلػي خػارج الوحػػدة لتشػػمل اجلهػػات اخلارجيػػة ا
 ومػػوردين ومستثمرين ودائنُت ومقرضُت وغَتىم؛
احػل رئيسػية ىػي مرحلة ادلدخالت، ومرحلة التشغيل، ومرحلة ادلخرجات أف أنشطة نظاـ ادلعلومات احملاسيب تنقسم إرل ثالث مر  -
 وتتضمن كل مرحلة من ىذه ادلراحل رلموعة من األنشطة اليت تتضافر مع بعضػها لتحقيػق اذلػدؼ العاـ يف كل مرحلة؛
مػن رلموعػة مػن الػنظم الفرعيػة مثػل أف نظاـ ادلعلومات احملاسيب ديكن أف يتكوف )حسب حجم وطبيعػة نشػاط الوحدة اإلقتصػادية(  -
 نظػاـ حسػابات ادلدينُت ونظاـ حسابات الدائنُت ونظاـ األستاذ العاـ والتقارير ادلالية وغيػر ذلك؛
لبشػرية أف نظاـ ادلعلومات احملاسيب يتأثر ببعض القيود ادلفروضة عليو، وقد تكوف ىذه القيود داخلية مثل حجم النشاط وادلػوارد ادلاديػة وا -
 وادلسػتوى التكنولوجي ادلتاح للنظاـ أو قيود خارجية مثل القوانُت واللػوائح والتعليمػات ادلتعلقة باألجهزة احلكومية؛
داخػػل أف نظاـ ادلعلومات احملاسيب يهدؼ إرل تقدمي معلومات مالية دقيقة تتسم بادلوضػػوعية إلػػي مسػػتخدمي ادلعلومػػات احملاسػػبية مػػن  -
 لوحػػدة االقتصادية أو خارجها؛ا
 .24خيضع نظاـ ادلعلومات احملاسيب لثالثة أنواع من الرقابة ىي الرقابة اإلدارية والرقابة ادلادية والرقابة الفنية -
 خصائص نظام المعلومات المحاسبي: .2
فيؤدي نظاـ ادلعلومات  ،عية لنظاـ ادلعلوماتتوجد عدة خواص لتشغيل البيانات واليت سبيز نظاـ ادلعلومات احملاسبية بوضوح عن النظم الفر 
  25التالية: احملاسبية ادلهاـ
 ،فادلنظمة مطالبة بالقانوف أف ربتفظ بسجالت ألنشطتها، ت إذا كانت تريد تنفيذ تشغيل بياناتظماال ربدد ادلن :تنفيذ ادلهاـ الالزمة -
 وحىت ،دلالؾ، ورلتمع التمويل، أف ذبري ادلنظمة تشغيال للبياناتوتطلب العناصر ادلوجودة يف بيئتها مثل احلكومة، وأصحاب األسهم وا
 ادلراقبة واالحتفاظ هبا.  إذا دل تتطلب البيئة ذلك، سوؼ تنفذ إدارة ادلنظمة بصورة ثابتة نظاـ معلومات زلاسبية كوسيلة لتحقيق
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فتقـو ادلنظمات بكل  ،لة كيف جيري تشغيل البياناتالعملية ادلقبو  سبلي التنظيمات وادلمارسات :لتصاؽ باإلجراءات النمطية نسبيااإل -
 بتشغيل بياناهتا بنفس الطريقة األساسية.  أنواعها
ويكوف شلر  ،أنشطة ادلنظمة بطريقة تفصيلية، فإهنا توفر شلر مراجعة حيث إف سجالت تشغيل البيانات تصف :معاملة البيانات التفصيلية -
 نيا ديكن تتبعها من البداية إذل النهاية ، ومن النهاية إذل البداية.ادلراجعة عبارة عن أنشطة مرتبة ترتيبا زم
 .نظاـ ادلعلومات احملاسبية ما حدث يف ادلاضي بصفة عامة تصف البيانات اليت جيمعها :لو تركيز أورل على البيانات التارخيية -
ومن أمثلة ذلك، التقارير احملاسبية النمطية ،  ،ادلعلوماتسلرجات  ينتج نظاـ ادلعلومات احملاسبية بعض :موفرا ألقل معلومات حلل ادلشكلة  -
 .الدخل وتقرير ادلوازنة مثل تقارير
ق وبينما يكوف اخلط الفاصل بُت النظم الفرعية األخرى لنظاـ ادلعلومات ضبابيا يف العادة، ديكن سبييز نظاـ ادلعلومات احملاسبية عن طري
 .الذكر اخلواص سالفة
II.2-  نظام المعلومات المحاسبية مبادئأهمية، أهداف و: 
 :أهمية نظم المعلومات المحاسبية .1
  26يستمد نظاـ ادلعلومات احملاسيب أمهيتو من:
حيث أهنا تركز بشكل كبَت على: كيفية ذبميع البيانات و ربويلها إذل معلومػات مفيػدة و  نظم ادلعلومات احملاسبية أساسية للمحاسبة : -
 إمكانيػة االعتمػاد عليهػا.ضماف اسػتمرار توفرىػا و 
 هم: كمػػا أف نظػػم ادلعلومػػات ليسػػت مسػػاقات رقميػػة و حيػػث أف احملاسبة ىي نظاـ تزويد معلومات لذلك حيتاج احملاسب إذل معرفة و ف
 كيف مت تصميم و تطبيق ىذا النظاـ الذي يزود ادلعلومات؛ -
 كيف مت التقرير عن ادلعلومات ادلالية؛ -
 ـ ادلعلومات يف صنع القرار؛كيف تستخد -
 كيف يتم تزويد ادلعلومات و استخدامها. -
 أف مهػػارات نظػػم ادلعلومػػات احملاسػػبية مهمػػة لتحقيػػق النجػػاح بػػادلهن احملاسبية و أىم ىذه ادلهن: -
 ية.ادلدققوف: حيتاجوف إذل تقييم دقة و مصداقية ادلعلومات اليت ينتجها نظػاـ ادلعلومات احملاسب -
دبعلومػات  زلاسػػبو الضػػرائب جيػػب أف يفهمػػوا نظػػاـ ادلعلومػػات احملاسػػيب للعميػػل  بشػكل كػاؼ ليكونػوا علػى ثقػػة مػن أنػو يػزودىم  -
 كاملػة و دقيقة لتخطيط الضرائب و موافقتها دلتطلبات العمل.
 خلاصػة  بأنظمة العمل من أىم األنشطة أمهية يف عمل احملاسب.يف الصناعات اخلاصة و األنظمة غَت اذلادفة للربح تعد األنظمة ا -
 يف مػجػاؿ اإلستشارات اإلداريػػة يعػػد تصػػميم و اختيػػار و تنفيػػذ أنظمػػة ادلعلومػػات احملاسبية من أكثر رلاالت النمو سرعة . -
 إف دراسات نظم ادلعلومات احملاسبية تكمل دراسات األنظمة األخرى : -
  دراسات األنظمة األخرى علػى تصػميم و تنفيػذ أنظمػة ادلعلومػات، قواعػد  البيانات، واألنظمة اخلبَتة. يف حُت؛ تركز ثحي
  .تركز على ادلسؤوليات احملاسبية و الرقابة :ف دراسات نظم ادلعلومات احملاسبيةأ -
 .َت ادلعلوماتفػػػتت البيانات بتو شذلػػػػك عػػػػن طريػػػػق اسػػػػتبداؿ ت تها وفو ثقا ادلؤسسةتؤثر على إسًتاتيجية  :ف نظم ادلعلومات احملاسبيةأ -
 :نظام المعلومات المحاسبية أهداف .2
خالؿ فًتات زمنية وربديد ادلركز ادلارل يف هناية كػل مػن ىػذه  يتحدد ىدؼ النظاـ احملاسيب للوحدات الصغَتة يف قيػاس نتػائج األعمػاؿ
عدة أىداؼ يف وقت واحد ىي قياس نتائج أعماؿ  مة، أما بالنسبة للوحدات الكبَتة فقد أصبح النظاـ يهدؼ إذل ربقيػقدورية منتظ الفتػرات بصػفة
أقسامها إذل ادلستويات اإلدارية ادلختلفػة  مث تقدمي ادلعلومات التفصيلية ادلتعلقة بالعمليات التػي يؤديهػا كػل قسػم مػن الوحدة وإستخراج مركزىا ادلارل،
 .)، مصلحة الضرائب،... اخلالبنوؾمثل )تقدمي ادلعلومات اليت ربتاجها اجلهات اخلارجية  ػاعدىا فػي ازبػاذ قراراهتػا، وأخيػرالتس
               27 :رئيسية ىي ويهدؼ نظاـ ادلعلومات احملاسبية بصفة عامة إلػى ربقيػق ثالثػة أىػداؼ
ادلعلومػات كػل مػن أصػحاب رأس ادلػاؿ  فتػرة معينػة وتفيػد ىػذه ماذلا وادلركز ادلارل خالؿتوفَت معلومات عن أوجو نشاط الوحدة ونتائج أع -
 ؛واألطراؼ اخلارجية مثل ادلستثمرين وادلقرضُت وجهات الرقابة ادلختلفة واإلدارة
 ؛اتاألداء وإزباذ القرار  توفَت ادلعلومات الالزمة لإلدارة للقياـ بوظائف التخطيط والرقابػة وتقيػيم -
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ومن خالؿ  يا،اليت ربكم تسجيل بيانات الوحدة ومعاجلتها زلاسب محاية أمواؿ الوحدة والرقابة عليها، فعن طريق إتباع اإلجػراءات والتعليمػات -
اط اإلدارة اليت يوفرىا النظاـ تتمكن اإلدارة من متابعة ومراقبة نشاط العاملُت، كما يتمكن أصحاب الوحدة من متابعة ومراقبػة نشػ ادلعلومات
 ؛واإلطمئناف على سَت كافة أوجو النشاط بالوحدة وتقيػيم كفاءهتػا
وذلك للتأكد من إسباـ األداء بطريقة صحيحة مع ضماف  وذبدر اإلشارة إذل أف ربقيق النظاـ للهدؼ يقاس دبقياس الكفاءة والفاعلية
األىداؼ، ويتطلب األمػر عػادة ربقيػق  د، أو أنو نظاـ كػفء ولكػن دوف ربقيػقولكنو يؤدي إذل تبديد ادلوار  النظاـ فعاال فقد يكوف، سالمة التنفيذ
 .الوصوؿ إذل درجة التوازف ادلثلى التػوازف بػُت الكفػاءة والفاعليػة دبػا حيقػق
 :نظام المعلومات المحاسبية مبادئ .3
      28 ىي: وىذه ادلبادئ ،تعتمد كفاءة وفاعلية نظاـ ادلعلومات احملاسبية على مبادئ زلددة
 ؛فاعلية التكلفة -
 ؛الفائدة -
 .ادلرونة -
جيب أف يكوف النظاـ التكاليفي فاعال، دبعنی جيب أف تزيد ادلنافع ادلتوخاة من ىذا النظاـ على التكاليف ادلتعلقة هبذا  :فاعلية التكلفة 
 النظاـ.
 ،للفهم، مالئمة، قابلة للتحقق، يف الوقت ادلناسب، وموثوقة تكوف مفيدة، فإف ادلعلومة جيب أف تكوف قابلة حىت :فائدة سلرجات النظاـ
 عتبار حاجة ومعرفة ادلستفيدين ادلختلفُت من ىذا النظاـ.وجيب أف يأخذ مصممو أنظمة ادلعلومات احملاسبية بعُت اإل
وجيب على النظاـ  ،تغَتة اليت حيتاجوهناجيب على النظاـ احملاسيب أف يالئم شرحية متعددة من ادلستخدمُت، وادلعلومات ادلختلفة ادل :ادلرونة
، وجيب أف يكوف قادر على ضماف تدفق واستمرار ادلعلومات 29حتياجات ادلختلفة عليوة التغَتات الناذبة عن اإلاأف يكوف مرنا دبا فيو الكفاية دلالق
يعتمد على احلاسب اإللكًتوين يف تشغيل البيانات يف حالة حدوث أي مشاكل أو أعطاؿ يف األجهزة ادلستخدمة لتشغيل البيانات، فمثال النظاـ 
ففي ىذه احلالة جيب أف يكوف ىناؾ نظم تشغيل يدوية بديلة ديكن اللجوء إليها يف حالة تعطل أجهزة احلاسب بالشكل الذي ال يعطل تدفق 
 30ادلعلومات.
حتياجات ادلستقبلية، فمن ادلمكن أف حيقق دلالقاة اإلفإذا كاف النظاـ احملاسيب فعاال تكاليفيا، ويقدـ سلرجات مفيدة، ولديو ادلرونة 
 .األىداؼ على ادلستوى الفردي، وعلى ادلستوى التنظيمي
III-  المعلومات المحاسبي في ظل التشغيل اإللكتروني لبيانات المؤسسة اإلقتصادية نظام 
III.1- نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني مدخل حول: 
 وأهميته: المحاسبي اإللكترونيمفهوم نظام المعلومات  .1
 :مفهوم نظام المعلومات المحاسبي اإللكتروني -أ 
 معلومات إذل البيانات لتحويل ادلصممة احلاسوبية والربرليات ادلعدات من رلموعة ىو احلاسوب أو اإللكًتوين على القائم ادلعلومات نظاـ
 31مفيدة.
 اإللكتروني: المحاسبي أهمية النظام المعلومات -ب 
ولكن، ىناؾ حدود لكمية ادلعلومات اليت ، كلما زادت كمية ونوعية ادلعلومات  ،عامة، ديكن للمستخدمُت ازباذ قرارات أفضلكقاعدة 
كما أف ىذه الزيادة   ،يستطيع العقل البشري استيعاهبا ومعاجلتها بفاعلية، حيث ربدث زيادة غَت مربرة للمعلومات عندما يتم ذباوز ىذه احلدود
إذ ستنخفض جودة ازباذ القرار يف حُت ستزداد كلفة تقدمي تلك ادلعلومات، لذا ينبغي أف يأخذ مصممو نظم ادلعلومات  ،ؤسسةمكلفة للم
 ضبط ادلعلومات ادلقدمة دلتخذي القرارعتبار، كما عليهم أف يستفيدوا من ذلك يف تنقيح و بعُت اإل التطورات اليت شهدهتا تكنولوجيا ادلعلومات
تريليوف بايت( من البيانات يف مستودع ) 320أكثر من  Mart - Walفمثال، لدى شركة ، يادة غَت ادلربرة للمعلوماتوبذلك يتم ذبنب الز 
وقد استخدمت الشركة التكنولوجيا يف تنظيم  ،مليوف صورة رقمية 65أو حوارل ، ميال من رفوؼ الكتب 1280، أي ما يعادؿ االبيانات اخلاص هب
ويل كل ىذه البيانات إذل لتح واجلدير بالذكر ىو أهنا قد بذلت وقت ،بفاعلية مجع وزبزين وإدارة ىذه البياناتوحبيث استطاعت  ،معلوماهتا
  32معلومات مفيدة.
 :وخصائصه نظام المعلومات المحاسبي اإللكترونيعناصر  .2
 :نظام المعلومات المحاسبي اإللكترونيعناصر  1.2
  33:من ستة عناصر كما يلييتكوف نظاـ ادلعلومات احملاسيب اإللكًتوين 
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  34؛النظاـيف تشغيل الذين يستخدموف  األشخاص -
 ؛اإلجراءات والتعليمات ادلستخدمة جلمع ومعاجلة وزبزين البيانات -
 ؛وأنشطتها التجارية ؤسسةبيانات عن ادل -
 ؛الربرليات ادلستخدمة دلعاجلة البيانات -
ادلتضمنة ، األجهزة اخلارجية )مثل الطابعات ، األقراص الصلبة اخلارجية، وأجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات ، أجهزة الكمبيوتر  -
 نظاـ ادلعلومات احملاسيب(؛اتصاالت الشبكة ادلستخدمة يف نظاـ 
 .نظاـ ادلعلومات احملاسيبالضوابط الداخلية واإلجراءات األمنية اليت ربمي بيانات  -
  يانات:خصائص المعالجة اإللكترونية واليدوية للب 2.2
ة اليدوية اليت تعتمد على العنصر البشري من أبسط جلوتعد ادلعا ،توجد عدة طرائق دلعاجلة البيانات تًتاوح ما بُت البسيطة وادلعقدة
ل مكانة  تستخدـ يف معاجلة البيانات، وعلى الرغم من التطور الكبَت يف أدوات معاجلة البيانات ال تزاؿ ىذه الطريقة ربتيتاألساليب وأقدمها ال
 أساسية يف بعض احلاالت.
باإلضافة إذل ىذه الطريقة توجد طرائق أخرى ذبمع بُت اإلنساف واآللة مثل الطرائق اليت تستخدـ اآلالت احلاسبة الكهربائية أو آلة عد 
كل من الطريقتُت الرئيستُت   صخصائ أما ،ىي طريقة استخداـ احلاسوب يف معاجلة البيانات اوانتشارا وتطور  الكن الطريقة األكثر استخدام ،النقود
 35يف معاجلة البيانات فهي كالتارل:
 سبتاز ىذه الطريقة بعدة خصائص منها:  المعالجة اليدوية: -أ 
 ؛يف سجالت وملفات ايتم التسجيل يدوي 
 ؛ادللفات ادلخصصة بطرائق بسيطة كاستخداـ اخلزائن ادلقسمة والرفوؼ أوا يتم التصنيف يدوي  
 ؛باستخداـ األلواف أو بعض العالمات ادلميزةا يتم الفرز يدوي 
 ؛العادية تتم العمليات احلسابية بوساطة العقل البشري أو باستخداـ اآلالت احلاسبة 
 ؛من خالؿ تقارير مركزة ايتم التلخيص يدوي 
 ؛يتم احلفظ يف سجالت أو ملفات 
 ؛تتم استعادة ادلعلومات عند احلاجة بوساطة موظف احملفوظات أو األرشيف 
 أو تصويره. اعند احلاجة إذل أي تقرير من ىذه ادلعلومات يتم نسخة يدوي 
 من خصائص ىذه الطريقة: لية:المعالجة اآل -ب 
 ؛يتم التسجيل على أشرطة مغنطة أو أقراص مرئة أو ليزرية 
  ؛باستخداـ احلاسوب حبسب الربنامج ادلستخدـ يف ادلعاجلة اليآيتم التصنيف 
 ؛يتم الفرز باستخداـ احلاسوب  
 ؛احلاسوب تتم العمليات احلسابية والرياضية وادلنطقية وعمليات التلخيص باستخداـ 
 بوساطة أجهزة خاصة ملحقة  باستخداـ ادليكروفيلم يتم حفظ ادلعلومات على األشرطة ادلمغنطة أو األقراص ادلرنة أو الليزرية أو
  ؛باحلاسوب
 ؛إظهار النتائج كلما دعت احلاجة إذل شاشة احلاسوب 
 ؛عليها على شاشة احلاسوب كلما دعت احلاجة كن استعادة ادلعلومات ادلخزنة من خالؿ الوسائط اليت حفظت عليها لإلطالعدي 
 يتم نسخ ادلعلومات وطباعتها حبسب احلاجة باستخداـ الطابعات ادلختلفة.  
 أنظمة المعلومات المحاسبية اليدوية واإللكترونية: .3
يتم بالطرؽ  هااسًتجاعو دوي تقليدي، أي أف إجراءات مجع ومعاجلة البيانات، وتنظيم ادلعلومات يت من ادلمكن أف يكوف نظاـ ادلعلوما
ستعانة، يف يتم اإلاليدوية والتقليدية اليت كثَتا ما تستغرؽ أوقاتا أطوؿ، وإجراءات تعتمد على العديد من األفراد واليد العاملة الفنية وادلؤىلة، وقد 
دلعدات واألجهزة والتقنيات يف مراحل زلددة يف إجراءات التعامل مع ادلعلومات، وبالرغم من أف مثل ىذه النظم التقليدية النظم التقليدية، ببعض ا
 االتغَتات والتطورات السريعة، اليت تتطلب جهود قدمت خدمات مهمة دلختلف أنواع ادلنظمات اليت عملت يف مدارىا، إال أهنا دل تستطيع مواكبة
وعلى ىذا األساس فإف نظم ادلعلومات ادلعاصرة ىي يف معظمها نظم زلوسبة، أي أهنا تستثمر إمكانات تكنولوجيا احلواسيب،  ،وتقنيات أفضل
  36.دبختلف مكوناهتا يف التعامل مع البيانات وادلعلومات
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مدة على احلاسوب، فهو النظاـ استخداـ مصطلح نظاـ ادلعلومات احملوسبة، والذي كثَتا ما يصطلح على تسميتو نظاـ ادلعلومات ادلعتف
 37.الذي يعتمد على ادلكونات ادلادية أو األجهزة، وادلكونات الربرلية للحاسوب، يف معاجلة البيانات، ومن مث بث واسًتجاع ادلعلومات
ـو الفرؽ األساسي واجلوىري بُت النظاـ احملاسيب اليدوي واحملوسب يكمن يف العقل ادلنفذ لألمور ، يعٍت بذلك بأنو ويف النظاـ اليدوي، يق
وقد  يهااإلنساف ومن خالؿ استخداـ عقلو وذكائو الفطري بتحليل األمور ومن مث ازباذ القرارات وتطبيقها وفقا للسياسات واإلجراءات ادلتعارؼ عل
 ولكن يف النظاـ احملوسب يتم استخداـ العقل اإللكًتوين ، وادلصمم بواسطة اإلنساف، وىذا ،يصيب أو خيطئ، ويتم تصحيح اخلطأ عند اكتشافو
قط تنفيذ العقل ينفذ األوامر ادلوضوعة لو مسبقا من قبل اإلنساف، ودبعٌت آخر ال ديكن أف خيطئ ، أي ال يستطيع ىذا العقل التحليل بل يستطيع ف
من قبل  آلية التحليل ادلرسومة لو مسبقا ومن مث تنفيذىا وفقا للسياسات واإلجراءات ادلرسومة لو مسبقا، وال ديكنو ذباوز أي سلططات موضوعة لو
 .38اإلنساف
كل عملية يتم إدخاذلا فعلى سبيل ادلثاؿ، فإف   ،يف ظل النظاـ احملاسيب اليدوي، فإف كل خطوة من الدورة احملاسبية يتم معاجلتها باليد
ومن الضروري إجراء بعض العمليات  ،وتسجيلها بشكل يدوي يف دفًت اليومية العامة، وكل عملية يتم ترحيلها بشكل يدوي إذل دفًت األستاذ العاـ
  .39لية األساسيةاحلسابية بشكل يدوي من أجل ترصيد احلسابات يف دفًت األستاذ، باإلضافة إذل إعداد ميزاف ادلراجعة والقوائم ادلا
  40:وتتميز نظم ادلعلومات احملاسبية اليدوية خباصيتُت أساسيتُت مها
ومعاجلتها، وأيضا يف نقل وتوصيل ادلعلومات إذل األطراؼ ادلختلفة  يف نقل وتبادؿ البيانات وتشػػػػػػػػغيلها ياعتمادىا على العنصػػػػػػػػر البشػػػػػػػػر  -
 ؛ربتاج ىذه ادلعلومات اليت
 وتشػػػػػػغيلها ونقل وربويل ادلعلومات إذل مسػػػػػػتخدميها، سػػػػػػواء كانت ىذه دىا على األوراؽ بصػػػػورة أسػػػػاسػػػػية زبزين البيانات ونقلهااعتما -
 .األوراؽ يف شكل مستندات، أو دفاتر أو تقارير
دورة احملاسبية، مثل التسجيل يف دفًت اليومية، الًتحيل إذل أما يف ظل النظاـ احملاسيب احملوسب، فهناؾ برامج حاسوبية دلعاجلة خطوات ال
وباإلضافة إذل  ،ناتدفًت األستاذ، وإعداد ميزاف ادلراجعة ويف النظم احملاسبية احملوسبة، فإف دفاتر اليومية واألستاذ يتم تسجيلها على أساس قواعد البيا
  41ينُت، إعداد أوامر الدفع، وإعداد ادلوازنات التقديرية.ذلك، فهناؾ بررليات لوظائف األعماؿ مثل متابعة أرصدة ادلد
على أنظمة احلاسبات  التشػغيل اإللكًتوين للبيانات ، اعتمادا عتماد علىبالرغم من اذباه معظم ادلؤسػػسػات يف الوقت احلارل إذل اإل
إال أف ىناؾ حاجة إذل دراسة  ،على شبكات احلاسب عتمادللبيانات باإلالتبادؿ اإللكًتوين  اإللكًتونية، بل واذباه كثَت منها إذل اسػػػػػػػتخداـ أنظمة
   42.للبيانات يادلستندة إذل التشغيل اليدو  أنظمة ادلعلومات احملاسبية
تستخدـ النظم احملاسبية اليدوية، ومن مث تنتقل إذل  ؤسساتومعظم ىذه ادل ،صغَتة احلجم تعترب األكثر يف العادل ؤسساتأوال فإف ادل
وذلك ، 43حتاج أوال إذل فهم كيفية عمل نظم احملاسبة اليدويةنوثانيا حىت تفهم النظم احملاسبية احملوسبة، ف ؤسسات،ظم احملوسبة مع تطور ىذه ادلالن
 44 .احملاسػػػػبية اإللكًتونية لية التحوؿ إذل أنظمة ادلعلوماتآفهم األنظمة اليدوية ديثل ادلدخل للتعرؼ على  باعتبار أف
III.2- المحاسبيالمعلومات ثار استخدام الحاسوب على نظام آ 
 اآلثار اإليجابية والسلبية إلستخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبي .1
 اإليجابية: ثاراآل -أ 
ار ما ثة ومن ىذه اآلظماحملاسبية اليت تستعملها ىذه ادلن نظمة ادلعلوماتأثر كبَت على أف استخداـ احلاسوب يف منظمات األعماؿ لو إ 
 45يلي:
تكوف أسرع بكثَت عند استخداـ احلواسيب، وخاصة  حيث أف اإلجراءات التوثيقية ادلطلوبة للمعلومات وأوعيتها ادلختلفة :السرعة -
 ادلعلومات.  بالنسبة إذل اسًتجاع
لتعب واإلجهاد لبة، وذلك نتيجة اليدوية من النظم احملوس حيث أف احتماالت الوقوع يف اخلطأ أكرب بكثَت يف النظم التقليدية :الدقة -
أما احلاسوب فإف أداءه يكوف بنفس القابلية والدقة، سواء أكاف ذلك يف الدقائق األوذل من عملو أو  ،اليدوي الذي يصيب اإلنساف يف رلاؿ العمل
  .وظروفو منها، بغض النظر عن وقت العملة ومدتو يف الدقائق األخَتة
ادلبذوؿ يف النظم احملوسبة، سواء أكاف ذلك على مستوى  يف النظم التقليدية ىو أكرب من اجلهدفاجلهد البشري  :توفَت اجلهود -
على مستوى اسًتجاع  وادلختلفة ومعاجلتها وخزهنا والسيطرة عليها من قبل اختصاصي التوثيق، أ إجراءات التعامل مع ادلعلومات ومصادرىا
 احثُت وادلستفيدين اآلخرين. منها من قبل الب ستفادةادلعلومات وادلصادر واإل
زلدودة، مهما كاف حجم اإلمكانات البشرية وادلكانية، قياسا  إف حجم ادلعلومات والوثائق ادلخزونة بالطرؽ التقليدية :كمية ادلعلومات -
 خرى. والليزرية ادلساعدة األ الكبَتة وادلتنامية لذاكرة احلواسيب، ووسائط احلفظ والتخزين اإللكًتونية باإلمكانات
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فباإلضافة إذل  ،يف النظم احملوسبة منها يف النظم التقليدية إف خيارات اسًتجاع ادلعلومات أوسع وأفضل :سًتجاعاخليارات ادلتاحة يف اإل -
 Boolean)  سًتجاع بادلنطق البولياينسًتجاع ادلعروفة كادلؤلف والعنواف ورؤوس ادلوضوعات أو ادلواصفات فهنالك مرونة عالية يف اإلمنافذ اإل
Logic.حيث تربط ادلوضوعات والواصفات بعضها مع بعض وصوال إذل أدؽ ادلعلومات ) 
فادلنظمات الواسعة البَتوقراطية اليت ، يف إجراءات اإلدارة ، وأتت بتغيَتاتاجعلت نظم ادلعلومات ادلنظمة أكثر )تسطيحا( وأقل تعقيد -
اسيب، ىي يف الغالب غَت كفؤة ، وبطيئة أماـ التغيَت، وأقل تنافسية من ادلنظمات اليت وجدت مت تطويرىا قبل التطور الذي حدث على أجياؿ احلو 
حديثا، فبعض من ىذه ادلنظمات قد قلصت كثَتة من حجمها، وقللت يف حجم العاملُت، ويف عدد ادلستويات اإلدارية يف ىياكلها التنظيمية 
 46واذلرمية.
تصاالت، ادلرتبطة بنظم ادلعلومات احملوسبة، قد حدت وقصرت ادلسافات لكل أنواع اإل جياحيث أف تكنولو  :فصل العمل عن ادلوقع -
والبائعُت، وشلثلي الشركة أو ادلنظمة، يستطيعوا أف يقضوا أكثر أوقاهتم يف مواقع عملهم ونشاطهم مع الزبائن، ويكوف  األعماؿ يف اإلدارات ادلختلفة،
وأكثر من ذلك فالعديد من العاملُت يستطيعوف أف يعملوا عن بعد، من منازذلم أو من مركباهتم، من بل  ،لديهم معلومات زلدثة عن منتجاهتم
جتماع بالزبائن، أو العاملُت، وقد أصبح فريق العمل أصغر يف مكاتبها الرئيسية، لإل اجانب آخر تستطيع الشركات أف ربجز أو تشغل مكانا وحيز 
قة واقعة، عندما يعمل ادلصمموف على منتجاهتم اجلديدة معا، حىت وإف كانت مواقعهم متباعدة، ولردبا يف التعاوين، عرب اآلالؼ من األمياؿ، حقي
 47قارات عدة.
ادلعلومات قد حلت زلل إجراءات العمل اليدوية بشكل متقدـ باستخداـ إجراءات زلوسبة،  فنظم :إعادة التنظيم يف انسيابية العمل -
 ؽر طوال ابية العمل اإللكًتوين من تكلفة العمليات يف العديد من الشركات اليت كانت تستخدـ األساليب الورقية،ومن ىذا ادلنطلق فقد قللت انسي
يف  نسيابية العمل قد مكن العديد من الشركات ليس فقط يف تقليل التكلفة بشكل كبَت بل أيضاادلصاحبة ذلا، وإف ربسُت اإلدارة إل ةينيتاليدوية الرو 
  48.ائن يف ذات الوقتربسُت خدمات الزب
كثر مرونة، وزيادة قدراهتا أتستطيع الشركات وادلنظمات استثمار التكنولوجيا يف التنظيم، بطرائق  حيث :زيادة ادلرونة يف ادلنظمات -
تطيع أف تعطي بتلمس وربسس ادلتغَتات والتجاوب معها يف أماكن السوؽ ادلختلفة، وأف تستثمر الفرص اجلديدة ادلتاحة، ونظم ادلعلومات تس
  49 ادلنظمات الكبَتة والصغَتة مرونة إضافية دلعاجلة بعض من احملددات اليت تفرض عليها من جراء حجمها الصغَت أو الكبَت، والتعامل معو.
عماؿ عرب فالسمة الرئيسية للشركة الرقمية ادلعاصرة ىي القدرة على إدارة األ: إعادة تعريف حدود ادلنظمة وإجياد طرؽ جديدة للتعاوف -
اليت تسمح للشركات  (هنا تؤديها داخل الشركة بنفس معلومات ادلعلومات الشبكية )عرب الشبكاتأحدود الشركة، وبنفس الكفاءة تقريبا، كما 
  50 بالتنسيق مع الشركات األخرى، عرب مسافات بعيدة جدا.
 :التأثيرات السلبية -ب 
  51 :نذكر منها
 عماؿ الورقية بشكل أسرع بكثَت شلا علومات ىو التمكن من إصلاز ادلسائل احلسابية وعمليات ادلعاجلة لأليف حُت أف التأثَت اإلجيايب لنظم ادل
كاف يؤديها األفراد فإف نظم ادلعلومات احملوسبة ستوقف وتنهي  يقـو بو األفراد، فإنو يقابلو تأثَت سليب يرتبط حبقيقة أف حوسبة النشاطات اليت
 ؛الوظائف بعض
 األوسع واألمشل عن مناذج ادلبيعات اخلاصة بالزبائن، فإهنا  ي تستطيع فيو نظم ادلعلومات من معاونة ادلنظمات من التعرؼيف الوقت الذ
  ؛خصوصياهتم، وحرياهتم الفردية ستسمح للمنظمات جبمع معلومات تفصيلية عن األفراد، وبذلك قد تتجاوز على
 الؿ خدمات، وصف اخلدمات مثل الصراؼ اآلرلتزود نظم ادلعلومات بإمكانات وكفاءات جديدة من خ(ATM) ،ونظم اذلاتف اآللية ،
ولكن من جانب آخر فإهنا قد تتسبب يف تعطيل وشلل األعماؿ واخلدمات، وبالتارل شلل  ،والسيطرة اآللية على الطائرات وادلطارات
  ؛ظم اآلليةالن اجملتمعات، يف حاالت األعطاؿ، غَت ادلتوقعة أو حىت غَت ادلعروفة، يف ىذه
 ولكن من جانب آخر فإف  ،جعلت نظم ادلعلومات من ادلمكن التقدـ يف اجملاالت الطبية واجلراحية والصور الشعاعية، ومراقبة ادلرضى
 ؛اإلرىاؽ، وادلشاكل الصحية ستخداـ ادلكثف لنظم ادلعلومات احملوسبة، من قبل بعض األفراد، قد يسبب ذلماإل
 اليُت من األفراد يف سلتلف مناطق العادل، ولكن من دلإذل ا نًتنت، ادلعلومات بشكل فوريبة، ويف مقدمتها األتوزع نظم ادلعلومات احملوس
نًتنت، يف توزيع نسخ غَت قانونية، وبطريقة غَت مشروعة من الربارليات وادلقاالت والكتب ادلمكن استخداـ مثل ىذه النظم، وخاصة األ
 وادلمتلكات الفكرية األخرى.
 المعلومات المحاسبية دام نظم الحاسبات اآللية على مقومات نظمخأثر اس .2
 :األثر على المجموعة المستندية -أ 
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 تفقد يف نظم التشغيل اإللكًتوين للبيانات ال تفقد ادلستندات دورىا اذلاـ يف نقل وتداوؿ البيانات بُت عناصر النظاـ احملاسيب، كما أهنا ال
إال  ،راجعة والتدقيق، باعتبارىا الدليل ادلوضوعي ادلؤيد لصحة الصفقات اليت يتم إبرامها على مستوى ادلؤسسةدورىا كأحد أبرز أدلة اإلثبات يف ادل
الشكل العاـ للمستندات وأسلوب إعدادىا سوؼ خيتلف يف أنظمة التشغيل اإللكًتوين للبيانات عنو يف النظم اليدوية، فعادة ما يتم إعداد أف 
الداخلية باستخداـ احلاسب يف صورة مناذج إلكًتونية يتم من خالذلا إدراج البيانات يف ادللفات مباشرة على أف يتم ادلستندات خاصة ادلستندات 
شرة طبعها عند احلاجة كما تعد بعض ادلستندات باستخداـ أنواع خاصة من احلرب ادلمغنط بالشكل الذي ديكن من خاللو قراءة ىذه ادلستندات مبا
 .عن طريق احلاسب اآلرل
ية لتأييد العمليات والصفقات، شلا يؤثر بال شك على قما يف نظم التبادؿ اإللكًتوين للبيانات فإنو عادة ال تكوف ىناؾ مستندات ور أ
ة إال أنو ينبغي اإلشار  ،مسار أعماؿ ادلراجع، حيث يفقد ادلراجع دليال ىاما كاف يعتمد عليو يف إثبات صحة العمليات ادلسجلة بالدفاتر والسجالت
اـ حيث إذل نقطة ىامة وىي أف النظم اإللكًتونية سبيل إذل زلاكاة النظم اليدوية من حيث استخداـ ادلستندات كأداة إلدخاؿ البيانات داخل النظ
للبيانات من بالبيانات يف نظم التشغيل اإللكًتوين  أوىذه النماذج تعب ،كًتونية إلدخاؿ البيانات يف سجالت النظاـلتستخدـ ىذه النظم مناذج اإل
النظاـ بتعبئة ىذه  ما يف نظم التبادؿ اإللكًتوين للبيانات فإهنا تعبأ بالبيانات إلكًتونيا من خالؿأ ،خالؿ ادلستندات الورقية اليت يتم إنشاءىا بالنظاـ
  52ؤسسة. موقع الويب اخلاص بادلنًتنت عربالنماذج إليكًتونيا عن بعد من خالؿ شبكة احلاسبات اليت يرتبط هبا  النظاـ، أو من خالؿ شبكة األ
 :األثر على المجموعة الدفترية -ب 
طالقو تعترب اجملموعة الدفًتية أكثر مقومات النظاـ احملاسيب تأثرا باستخداـ احلاسب اآلرل يف تشغيل البيانات احملاسبية والتعبَت الشائع إ
اليت سبثل يف رلموعها قاعدة بيانات ادلؤسسة، ويؤثر احلاسب اآلرل على اجملموعة على اجملموعة الدفًتية يف نظم التشغيل اإللكًتوين ىو تعبَت ادللفات 
 53 :الدفًتية من زوايا متعددة تتمثل فيما يلي
ي ادلعتاد إمنا تتم عملية زبزين البيانات يف قخذ اجملموعة الدفًتية الشكل الور أحيث ال ت ،من حيث الوسائط ادلستخدمة يف زبزين البيانات -
برز أنواع وسائط التخزين الشائعة يف وقتنا أطورة من الوسائط تتناسب مع وحدات تشغيل البيانات ادلختلفة ادلرتبطة باحلاسب، و رلموعات مت
تتميز بكثافتها التخزينية  واألقراص الرقمية القابلة لإلزالة ، وىذه الوسائط CD)  ،(DVDاحلاضر األقراص ادلضغوطة أقراص الفيديو الرقمية
 رعة التشغيل واستخراج البيانات وادلعلومات منها. العالية وس
 ىجداوؿ تتكوف يف رلملها من رلموعة من األعمدة تسم من حيث شكل احلسابات وعرض البيانات: عادة ما يتم زبزين البيانات يف شكل -
ين ودائن ال يتم استخدامو يف ومن مث فإف الشكل التقليدي للحسابات احملاسبية اليت تتكوف من جانبُت مد وصفوؼ تسمى سجالت، ؿحقو 
 مكثفة؛ نظم التشغيل اإللكًتونية بصورة
بيانات  ،ي تطبيق داخل النظاـ إذل نوعُتأحيث تصنف البيانات ادلتعلقة ب ،من ناحية التصنيف والتبويب الداخلي للبيانات داخل ادللفات -
تتغَت من فًتة تشغيل ألخرى  سمى ادللفات الرئيسية، وبياناتثابتة ال تتغَت من فًتة تشغيل ألخرى وىذه يتم زبزينها يف ملفات خاصة ت
 .على أف يتم الربط بُت ىذين النوعُت من ادللفات إلكًتونيا، وتسجل يف ملفات أخرى تسمى ملفات احلركة
ومتنوعة تتناسب مع طبيعة لكًتونية متعددة إف استخداـ احلاسوب أدى إذل تعدد برامج احملاسبة ادلؤسبتة يف األسواؽ وبالتارل إعداد دفاتر إ -
ة، شلا أدى إذل سهولة التعامل مع ىذه الدفاتر بسرعة فائقة جدا يف ادلراحل ادلختلفة عند التسجيل أو التعديل أو اإللغاء ؤسسوحجم عمل ادل
 .54للبيانات
  55 شلا تقدـ خنلص إذل أف آثار استخداـ احلاسوب يف النظاـ احملاسيب تتمثل دبا يلي:
  ؛ثر يف درجة ربقيق كفاءة ىذه األىداؼأاستخداـ احلاسوب  اسبة دل تتغَت سواء كانت يدوية أـ الكًتونية، ولكنإف أىداؼ احمل -
 ؛احملاسبة ثر على شكل وطبيعة اجملموعة ادلستندية يفأإف استخداـ احلاسوب  -
  ؛ها بشكل أفضل شلا ىي عليو يف النظاـ اليدويالتقارير وعرض إف استخداـ احلاسوب أدى إذل الدقة يف األداء وإذل السرعة يف إعداد -
 .أف احلاسوب يقـو هبا بسرعة وكفاءة عاليتُت إف استخداـ احلاسوب ما ىو إذل امتداد لألعماؿ اليت يقـو هبا اإلنساف، إال -
 :األثر على التقارير والقوائم المالية -ج 
شغيل اليدوية عنها يف نظم التشغيل اإللكًتونية حيث يتم عادة يف كال ال يوجد اختالؼ كبَت على التقارير والقوائم ادلالية يف نظم الت
إال أف نظم التشغيل اإللكًتونية تتيح إنتاج تقارير وقوائم مالية بصورة أكثر تفصيال، وتبويبها بطرؽ  ،النظامُت عرض ادلعلومات يف صورة مطبوعة
لك التقارير اليت تعد يدويا ، كما يتيح عرض ىذه التقارير بوسائل ادلعلومات متعددة، كما تتيح إنتاج تقارير رسومية ذات جاذبية أكثر من ت
 دلؤسسة. للمستفيدين أيا كانت أماكن تواجدىم، حيث تتيح النظم اإللكًتونية إمكانية نشر التقارير والقوائم ادلالية عرب مواقع الويب اخلاصة با
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ارير ادلالية، إضافة إذل إمكانية عرضها على شاشة العرض ادلرئي، وبالتارل لى التقعاستخداـ احلاسوب أدى إذل دقة وسرعة احلصوؿ ف
 .56سرعة تغيَت ادلعلومات اليت تتضمنها قبل طباعتها أو زبزينها
 :األثر على دليل الحسابات -د 
ين عادة ما يعتمد يف توجيو يعترب دليل احلسابات أكثر أمهية يف نظم التشغيل اإللكًتونية عنو يف النظم اليدوية، حيث إف النظاـ اإللكًتو 
يف أمساء احلسابات  أاحلسابات ذاهتا، حيث إف احتماالت اخلطمساء للعمليات ادلالية على أرقاـ احلسابات ادلوضوعة بالدليل أكثر من اعتماده على أ
ف ىذا اسم ىذا احلساب ورقمو سلزنا يمة عملية معينة إذل احلساب اخلاص هبا بواسطة احلاسب إال إذا كاقتكوف أكثر، كما أنو ال ديكن توجيو 
 داخل النظاـ يف دليل احلسابات.
 المحاسب:األثر على  -ه 
إذل اخنفاض مقدار الوقت والعمل الروتيٍت  إذل تغَت ملموس يف وظيفة احملاسب حيث أدت استخداـ نظم معاجلة البيانات إلكًتونية أدى
 ويتم اآلف إصلاز معظم ىذه العمليات بواسطة الكومبيوتر ، شلا أدى، قتصاديةت اإلالذي كاف يقضيو يوميا يف عمليات التسجيل اليدوي للمعامال
 نتشار يفاإل وقد ساىم ، وازباذ القرارات اإلدارية ادلعلومات ربليل يف شًتاؾالوقت الذي ديكن استثماره استثمارا جيدا بواسطة احملاسب باإل إذل توفَت
ووضع ادلوازنات  النظم احملاسب اإلداري، وخاصة فيما يتعلق دبسئولياتو يف دراسة اسبية إذل تطور وظيفةاستخداـ الكومبيوتر يف حفظ السجالت احمل
  .قتصادي ادلختلفة بادلؤسسةاليت تؤثر على القرارات اإلدارية ادلتنوعة ألوجو النشاط اإل وعمل التوصيات ادلتعددة
من ادلعلومات اليت يعاجلها  ابصفة مستمرة، حيث ديثل جزءا كبَت  «اناتقسم معاجلة البي»و« قسم احملاسبة» وجيب أف يتعاوف كل من
ءة وفعالية قسم معاجلة البيانات بيانات زلاسبية، ولذلك جيب أف يكوف احملاسب على دراية بطاقة وإمكانية الكومبيوتر يف معاجلة تلك البيانات بكفا
 .57معقولة
 :لمعلومات المحاسبيةا نظم تصميمدام نظم الحاسبات اآللية على خأثر اس .3
يتمثل اذلدؼ من تصميم عمليات التشغيل يف ربديد الطرؽ اليت سوؼ تتبع داخل نظم ادلعلومات لتحويل البيانات إذل معلومات، مع 
يظهر ذلك وخيتلف تصميم عمليات التشغيل يف النظم اليدوية عن النظم اإللكًتونية، و  ،ربديد ادللفات اليت سوؼ سبثل مدخالت لعمليات التشغيل
 58 :ختالؼ على النحو التارلاإل
 :تصميم عمليات التشغيل في النظم اليدوية -أ 
 يتم تصميم عمليات التشغيل يف تلك النظم من خالؿ ربديد ما يلي:
 ؛إذل ادلخرجات ادلطلوبة كيفية ربرؾ وانتقاؿ البيانات داخل كل نظاـ فرعي للوصوؿ   -
 ؛فيها من عمليات التشغيل ادلختلفة )التسجيل/ التبويب التلخيص( النتائج ادلرغوبوضع اإلجراءات الكتابية الالزمة للحصوؿ على  -
العمليات احلسابية اليت ذبرى على البيانات)حساب قيمة خصومات  وتتمثل أمهها يف ،ربديد إجراءات معاجلة البيانات بشكل تفصلي -
باإلضافة إذل العمليات احملاسبية)قيود اليومية لتسجيل  ،سبب التأخَت(على العاملُت ب العمولة على ادلبيعات لرجاؿ البيع/اجلزاءات ادلوقعة
 العمليات اليت يتم تشغيلها داخل النظاـ(.
 :تصميم عمليات التشغيل في النظم اإللكترونية -ب 
 تتميز عمليات التشغيل يف ظل استخداـ احلاسبات اإللكًتونية باخلصائص التالية: 
 ،بشري شلا يقلل حجم العمالة ادلطلوبة لتنفيذ عمليات التشغيل ادلطلوبة اسطة احلاسب دوف تدخلأف كثَت من عمليات التشغيل تتم بو  -
  ؛التشغيل وزيادة درجة دقة نتائج تلك العمليات وبالطبع فإف ذلك يؤدي إذل سرعة إصلاز عمليات
  ؛رامج احلاسبات اإللكًتونيةتتم من خالؿ استخداـ ب أف كثَت من إجراءات التشغيل ادلكتوبة يف النظم اليدوية أصبحت -
 أصبحت تتم بواسطة احلاسب اإللكًتوين. أف ادلهاـ الروتينية ادلتعلقة بتبويب وتلخيص ومعاجلة البيانات -
 من ىنا يتبُت لنا ما يلي: 
 لوبة إلصلاز ادلط اإللكًتونية يرتكز على ربليل برامج احلاسبات اإللكًتونية أف تصميم عمليات التشغيل يف ظل استخداـ احلاسبات
  ؛عمليات التشغيل ادلطلوبة
 التشغيل اإللكًتوين وتتمثل أمهها فيما يلي:  أنو ما زالت ىناؾ إجراءات تشغيل يدوية تتم يف ظل نظم 
  ؛ادلستندات األصلية() ذبهيز البيانات باالعتماد على مصادر تلك البيانات -
  ؛ذبهيزىا اليت يتميف إعداد اجملاميع الرقابية احلقيقية والومهية للبيانات  -
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للتأكد من أف كل البيانات اليت مت إدخاذلا  ااجملاميع الرقابية ادلعدة يدوي مقارنة ملخص عمليات التشغيل اليت قاـ احلاسب هبا مع -
 بالرقابة على التشغيل(.)للحاسب قد مت تشغيلها بالفعل وىذا ما يسمى
IV-  : الخالصة 
اإلقتصادي على التطور التكنولوجي يف سلتلف اجملاالت، فرض على ادلؤسسة اإلقتصادية باعتبارىا إف اإلعتماد ادلتزايد من قبل اجملتمع 
شط فيها، ومن نظاـ مفتوح مواكبة ىذا التطور ادلتزايد من أجل البقاء واإلستمرار، من خالؿ تكييف نشاطاهتا مع البيئة التكنولوجية ادلتطورة اليت تن
أمهها يف ظل اقتصاد مبٍت على ادلعرفة والتطور التكنولوجي، يعترب نشاط إنتاج ادلعلومات بصفة عامة وادلعلومات  أبرز نشاطات ادلؤسسة وإف دل يكن
احملاسبية بصفة خاصة من أبرز النشاطات داخل ادلؤسسة اليت شهدت تكيفا مع احمليط ادلستفيد منها من خالؿ اإلعتماد على نظم معلومات 
غطية احلاجات ادلتنوعة دلتخذي القرار يف امتالؾ معلومات دقيقة ويف الوقت ادلناسب نتيجة ادلزايا اليت يتوفر عليها زلاسبية إلكًتونية سامهت يف ت
 التشغيل اإللكًتوين للبيانات شلا انعكس على أداء ادلؤسسة يف ظل التفاعل ادلتبادؿ مع بيئتها اخلارجية والداخلية.
 دبجموعة من النتائج التالية:من خالؿ ىذه الدراسة استطعنا اخلروج     
أصبحت ادلعلومات بصفة عامة وادلعلومات احملاسبية بصفة خاصة من أىم موارد ادلؤسسة اإلقتصادية ادلعاصرة اليت وجب إدارهتا بطريقة  -
 سليمة وفعالة يف بيئة سريعة التغَت والتطور نتيجة التوجو التكنولوجي يف بيئة األعماؿ.
 ة اإللكًتونية تفوؽ سلبياهتا إذا مامت استخدامها بالشكل ادلناسب وفق األسس العلمية السليمة؛إف مزايا النظم احملاسبي -
سامهت النظم احملاسبية اإللكًتونية يف ربسُت جودة ادلعلومات احملاسبية وخاصة من حيث الدقة والتوقيت ادلناسب، شلا انعكس على  -
 جودة القرارات ادلتخذة بواسطة تلك ادلعلومات؛
يها ىم اآلثار السلبية لنظم ادلعلومات احملاسبية اإللكًتونية صعوبة مراجعة سلرجاهتا نتيجة غياب األدلة ادللموسة الكافية اليت يستند علمن أ -
 ادلراجع يف إبداء رأيو حوؿ صدؽ وعدالة ادلخرجات احملاسبية؛
من أىم الضروريات من أجل بقاء واستمرار ادلؤسسة أما إف اإلستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات وخاصة يف رلاؿ ادلعلومات احملاسبية  -
 منافسيها؛
ديكن أف يساىم اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف اجلزائر يف تطوير ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية تكنولوجيا بصفة عامة ويف رلاؿ النظم  -
 احملاسبية اإللكًتونية بصفة خاصة.
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